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BAB V PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Perancangan desain interior suatu gedung instansi yang dapat menampikan 
citra dan sesuai fungsinya merupakan suatu yang esensial. Dalam 
perancangannya, desainer harus memperhatikan dan mempelajari banyak hal 
mengenai instansi itu sendiri dan bidang yang menjadi fokusnya.  
BBPPBPTH merupakan struktur organisasi dibawah Kementrian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan. BBPPBPTH mempunyai tugas 
melaksanakan penelitian di bidang bioteknologi, pemuliaan dan pengembangan 
tanaman hutan. Salah satu fungsi BBPPBPTH adalah memberian pelayanan 
informasi ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) hasil-hasil penelitian serta 
layanan penelitian dibidang bioteknologi dan pemuliaan tanaman hutan sebagai 
pusat IPTEK bioteknologi hutan. 
Berangkat dari hal tersebut, perancangan ini mengangkat konsep desain 
berkelanjutan atau sustainable design yang terfokus pada prinsip pertama yaitu 
biomimikri dimana alam digunakan sebagai acuan bagi desainer dalam 
melakukan proses perancangan. 
Tema yang diangkat dalam perancangan ini yaitu DNA (Deoxyribo 
Nucleic Acid) yang merupakan bagian penting dari makhluk hidup dan tentunya 
bioteknologi.  BBPPBPTH di metaforakan sebagai DNA atau pusat informasi 
tentang Bioteknologi hutan. Bentuk DNA ditransformasikan pada elemen 
pembentuk ruang, furniture dan elemen estetis dan sifat DNA yaitu ikatan, 
kaitan, untaian juga diterapkan dalam bentuk layout yang menjadikan ruang 
menjadi lebih efektif. 
Yang ditawarkan yaitu penggunaan teknologi dalam aspek estetika, 
keamanan dan privacy.  Gaya yang diterapkan yaitu gaya modern yang didukung 
dengan penggunaan warna – warna netral dominan putih yang memperkuat 










1. Hasil perancangan interior Balai Besar Penelitian dan Pengembangan 
Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan ini diharapkan dapat 
bermanfaat dan mampu memberi solusi pada berbagai permasalahan uang 
ada pada interior Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi 
dan Pemuliaan Tanaman Hutan. 
2. Hasil perancangan desain interior Balai Besar Penelitian dan Pengembangan 
Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan ini diharapkan dapat menjadi 
sebuah acuan atau masukan jika suatu saat akan dilakukan perancangan 
ulang interior Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan 
Pemuliaan Tanaman Hutan. 
3. Hasil dari perancangan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 
mahasiswa desain interior tentang desain berkelanjutan dan penerapannya 
dalam perancangan interior. 
4. Hasil dari perancangan ini diharapkan dapat membuka pemikiran 
mahasiswa desain interior untuk lebih memperhatikan tentang alam dan 
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